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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh dari 
komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan keluarga terhadap biaya 
ekuitas. Biaya ekuitas sendiri diproksikan dengan menggunakan Capital Asset 
Pricing Model, sedangkan variabel independen penelitian yaitu komisaris 
independen diproksikan dengan presentase jumlah komisaris independen, komite 
audit diproksikan dengan frekuensi pertemuan komite audit dalam perusahaan, dan 
kepemilikan keluarga diproksikan dengan prentase kepemilikan saham keluarga 
diperusahaan. Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 
perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 
2019. Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 
perusahaan, dimana sampel perusahaan diambil dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Dari pemilihan sampel yang ada diperoleh sebanyak 225 
sampel perusahaan yang berupa laporan keuangan perusahaan. Analisis data dari 
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan pengujian yang 
ada diperoleh hasil bahwa komisaris independen dan komite audit, dan kepemilikan 
keluarga berpengaruh positif terhadap biaya ekuitas. Artinya bahwa komisaris 
independen dan komite audit, dan kepemilikan keluarga dapat meningkatkan biaya 
ekuitas. Hal ini karena komisaris independen belum dapat menjalankan tugas dan 
tanggung jawab dengan optimal, pertemua komite audit yang tinggi bisa jadi karena 
adanya masalah internal perusahaan, dan karena Kontrol yang dimiliki oleh 
pemegang saham mayoritas memberikan insentif yang besar untuk meningkatkan 
keuntungan pribadi pada beban yang ditanggung oleh pemegang saham minoritas.  
 
 







THE EFFECT OF INDEPENDEN COMMISSIONER, AUDIT 
COMMITTEE, AND FAMILY OWNHERSHIP 
ON COST OF EQUITY 
 
The purpose is to analyze and empirically examine the effect of independent 
commissioner, audit committee, Family ownership on cost of equity. The cost of 
equity was proxied using the Capital Asset Pricing Model, whereas as independent 
variable, independent commissioner was proxied using percentage of the number 
of independent director, audit committee was proxied frequency of audit committee 
meetings within the company, and family ownership was proxied using Percentage 
of family share ownership in the company. Object of this study is using LQ-45 
company that is listed in Indonesia Stock Exchange during 2015 until 2019. This 
study using secondary data which is financial statement from each company, while 
to pick up the sample this study using purposive sampling technique. This study 
have 225 sample of financial statement from the company. For data analysis this 
study using regression which indicates that independent commissioner, audit 
committee, and family ownership has positive effect on cost of equity. This means 
independent commissioners and audit committees, and family ownership can 
increase equity costs. This is because independent commissioners have not been 
able to carry out their duties and responsibilities optimally, a high audit committee 
meeting could be due to internal corporate problems, and because the Controls 
owned by majority shareholders provide a great incentive to increase personal 
profits on the burden borne by minority shareholders. 
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